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einem 9. Schuljahr sich lobend über die Aufführung 
äußern und damit die Überzeugung der Lehrerin 
bestätigen, daß „mehr fordern = mehr fördern" 
auch für die Hauptschule und insbesondere für den 
Englischunterricht in der Hauptschule gilt - t h e n one 
feels as pleased as P u n c h . 
Was die „Schauspieler" nun über ihre Arbe i t dach-
ten, sollen sie selbst hier sagen. A u f die Frage einer 
K o l l e g i n , w a r u m es uns Spaß gemacht habe, ein eng-
lisches Theaterstück aufzuführen, antworteten sie: 
— wei l das Englischsprechen Spaß macht; 
— wei l m a n dann auch was vom Theater lernen 
k a n n ; 
— wei l w i r zeigen können, was w i r können; 
— wei l uns Englisch sehr viel Spaß macht; 
- wei l w i r alle eine Rolle haben; 
- wei l w i r alle eine Aufgabe bekommen haben; 
- wei l man lernt, daß ein Stück nicht so leicht ist; 
- we i l w i r eine Aufgabe erfüllen sol len; 
- wei l w i r die englischen Wörter i n Gebrauch neh-
men sol len; 
- wei l w i r den Eltern zeigen können, was w i r schon 
können; 
- wei l w i r ein anderer sein können; 
- wei l es so schön w a r ; 
- w e i l man für das Theaterstück keine N o t e kriegt; 
- we i l man gelobt w i r d ; 
- wei l die Zuschauer sich freuen; 
- wei l m a n was anderes macht; 
- we i l w i r mi t Liebe Englisch l e a r n e n . U ) 
F r i e d e r i k e K l i p p e l 
Englischunterricht 
mit „Robby the Robot" 
D a - vorangehenden Aufsatz vorgestellte K u r z d r a -
ma i-.obby t h e Robot v o n D . W O L F F kann als Spiel-
vorlage für Ihre Anfängerklasse dienen. Sie können 
aber auch in der Vorphase des Lernens u n d des 
Probens des Textes für die Aufführung oder ganz 
unabhängig v o n einer dramatischen Gestaltung mit 
dem Stück i m Englischunterricht arbeiten. Die fo l -
gende Übungszusammenstellung, die als Arbe i t sun-
terlage für die Schüler kopiert werden k a n n , vermit-
telt dazu einige Vorschläge und Anregungen. 
1 What do you know about Molly? 
p l a y i n g t a b l e - t e n n i s . 
What do you know about Robby? 
bby is 
bby can 
)by can 
>by helps M o l l y w i t h 
5 
3 The story 
a) Here is a table for l isting the scenes, places and people. F i l l it i n . 
scenes where?. who? 
scene 1 l iv ing- room M o l l y , M o l l y ' s father, . . . 
scene 2 
scene 3 
scene 4 
b) N o w look at these four pictures. W h i c h picture shows scene 1, which picture shows scene 2, scene 3 and 
scene 4? W r i t e d o w n the numbers. 
c) L o o k at the pictures in their right order. Say two to five sentences about each scene and teil the story of the 
play. Y o u can Start l ike this: 
M o l l y is not happy. She has not got a brother or a sister. H e r parents do not want a pet. M o l l y has not g o t . . . 
G o o n . 
6 
d) Here are t w o more picture frames. They could be for a new scene 5 and scene 6. W h a t do y o u think? H o w 
could the play go on? Together w i t h your neighbour d r a w a picture for each of the two new scenes and w r i t e a 
few notes about what happens. 
Scene 6 
4 Say what you think 
W h a t d i d you l ike about the play Robby t h e Robot? 
T a l k about it in class. 
I l ike the.play because it is not real . 
>n't l ike the play it has a happy ending. 
i t is funny. 
I l ike robots. 
I w o u l d l ike to have a robot . 
I don ' t l ike 1 robots. 
1 funny plays. 
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